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Monsieur, 
La  Haute Autorité  de  la C.E.C.A.  et la Commission 
de la C.E.E.  dans  leur souci  de  propager  des  informations 
sur les conditions  de  vie et  de  travail dans  les pays  de la 
Communauté  publient  depuis  un  certain nombre  d'années  dans  le 
domaine  de  la sécurité sociale une  brochure intitulée 
"Tableaux comparatifs  des  régimes  de sécurité 
sociale applicables  dans  les Etats membres  des 
Communautés  européennes"o 
Une  mise  à  jour  de  cette brochure  au 1er juillet 1964 
se référant au  régime  général a  été publié  en  fin 1964. 
Comme  suite à  cette publication,  j 1ai l'honneur  de 
vous  transmettre par la présente la brochure  avec les dis-
positions  du  régime minier  mise  à  jour  au 1er  janvier 1965. 
Veuillez agréer,  Monsieur,  l'expression de  mes 
sentiments  distingués. 
Le  Directeur  général 
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